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mere S a ft i P lanten, og mindre Troe; men med dette 
Resultat ere Plantage-Eierne meget fornoiede, da de 
heller ville have Sukker end Broendsel.
(Den meget lcrsevocrdige Afhandling, hvoraf fore- 
staaende Bemærkninger ere et Udtog, findes i „D anst 
T idsskrift," udgivet af Etatsraad Schouw, N r. 25, 
1851. Forfatteren er v r .  P h illipps  fra  O rford.)
Beretning om den Vejledning, som 
ved Qvceghandler B r u h n  i  Anret 
1851 for offentlig Regning er med- 
deelt Landmand i  Anvendelsen a f 
Guenons Kjendemcrrker ved M a lke­
koers Bedsmmelse.
^ a  den af H r. Qvceghandler B r u h n  sidst afvigte 
Sommer for offentlig Regning foretagne Reise i D an ­
marks forsksellige Provindser, for, i  Overensstemmelse 
med en af Undertegnede udkastet og af Indenrigsm i­
nisteriet billiget P lan , ved practisk Vejledning at frem­
me Udbredelsen af Guenons Lcrre, i alle Henseender 
har havt et scrrdeles heldigt Udfald og enhver a f de 
80 Moend, B ruhn  har besogt, have udtalt saavel deres 
Tilfredshed med hans Maade at udfore sit Hverv paa, 
som deres Anerkendelse af Lcerens Vigtighed fo r vort 
Malkeqvoegs Forbedring, samt da jeg endelig troer at 
kunne noere grundet Haab om at M inisteriet atter for 
ncrste Aar v il stille den t i l  B ruhns gfentagne Reise
fornodne Sum  t i l  min D isposition, maa jeg antage 
at en Fremstilling af, eller om man v il Beretning om 
Sagen i det Hele, ikke v i l  vcrre uden almindelig I n ­
teresse, hvorfor jeg ad narvarende Vei tillader mig 
at meddele en saadan for Tidsskriftets crrede Loesere.
Under 19de December f. A. indgav jeg, efter 
tidligere mundtlig at have forebragt Sagen fo r da­
værende Indenrigsm inister, Kammerherre Rosenorn, 
som med megen Forekommenhed og Beredvillighed 
imodekom den og mig, og efter forudgaaet Conference 
med D h rr. const. Landstutmester Professor v r .  W ith , 
Tiendccommissair Fraas t i l  P h illip sda l, Forpagter 
B u lo w  paa M orup og Forpagter Lunn paa Ronne- 
beksholm, t i l  Ministeriet et Andragende saalydende: 
» T il  Indenrigsm inisteriet!
D a nu afdode Landvcrsenscommissair Gustav 
Michelsen i  Begyndelsen af Aaret 1846 meddeelte os 
sin danste Bearbeidelse af Franskmanden F. Gubnons 
tidligere udgivne Bog om de af ham i  Lobet af Aarene 
1820 t i l  40 opdagede og t i l  Vejledning for andre i 
et bestemt System ordnede Kjendemcrrker paa gode 
Malkekoer, var Undertegnede, som allerede da paa 3die 
Aar va r Avlsforvalter her paa Gunderslovholm, een 
af de forste Landmand, der heri Landet havde Leili- 
hed t i l selv at indhente E rfa r in g , og deraf folgende 
Overbevisning, om disse M arkers Rigtighed og Paa- 
lidelighed.
M in  davarende P rinc ipa l, Etatsraad C. de Neer- 
gaard, hvis gavnrige Virken for Landbrugets Fremme 
ogsaa gjaldt narvarende Sag, var strar enig med mig
om dens store Vigtighed for Danmarks Qvcegavl, og 
hans Interesse fo r samme, der som scedvanlig havde 
t i l  Folge at han ei flyede pecuniaire Opoffrelscr fo r 
Opnaaelsen af det Oiemed han engang havde aner- 
kjendt fo r godt og gavnligt, var Grunden t i l ,  at her 
t i l  Gaarden for noget andet Sted i Landet, oste end­
og t il meget hoie P riser, kjobtes Koer og navnlig 
Tyre, ene efter Guenons Mcerker, ligesom Ideen t i l  
de af S oro Amts landoekonomifle Selskab, med et 
meget heldigt Resultat lonnede, og iaar fo r 4de Aar 
afholdte Præmieuddelinger for Koer og T yre , ved 
hvilke disse Kjendemcrrker ligeledes afgive Hovednor­
men fo r Bedommelsen, udgik fra ham som Selskabets 
Formand.
Dette i Forbindelse med at jeg fra m in Barndom  
opdragen ved og t i l  Landvæsenet, tid lig  med speciel 
Interesse havde lagt mig efter Qvcegavl og Qvcrg- 
tilloeg, forsaavidt Malkeqvceg angaaer, saavelsom den 
Opm untring og Opmærksomhed, der snart fra flere 
S ider fljcrnkedes mine forste Bestræbelser for den gue- 
nonfle Lcrres Udbredelse heri Landet, blev Aarsagen 
t i l  at jeg bestemte mig fo r ,  med fortsat Vedholdenhed 
at arbeide for dens videre Fremme, og dertil at an­
vende al den T id , der kunde blive tilovers fra mine 
egentlige Forretninger. H eraf blev igjen en Folge, 
deels at jeg hos os var den forste, der offentlig (ved 
Landmandsmoderne i Odense og Aarhuus, 1846 og 
47), yttrede mig i  anbefalende Retning om Guenons 
Mcerker og deres Anvendelse her, deels at jeg som 
Formand i  den af Soro Amts landoekonomifle Selskab
udncevnte Comitee fo r de ovenncrvnte Prcemieuddelin- 
ger, saavelsom ved paa flere Steder at deeltage i Be- 
dommelsen af storre Qvoegbesoetninger, og paa mange 
andre Maadcr cfterhaanden opnaaede meer og meer 
at blive fo rtro lig  med Guenons System i dets videre 
Udstrækning, oz igfen derved i  samme Grad endmcre 
overbeviist om dets Vigtighed og den overordentlige 
Indflydelse, der paa en af vort Agerbrugs vigtigste 
Frembringelser, Mejeriprodukternes Forogelse, vilde blive 
en Folge af hans Moerkers almindelige og rigtige 
Anvendelse.
A t den Gubnonfle Lcere, som enhver anden alde­
les n y , og dertil uncrgtelig ved forste Diekast noget 
u tro lig  forekommende S a g , her som i  Frankrig og 
Tydskland modte nogen T v iv l, og at enkelte endog af 
vore mere bekfendte Agronomer, modtoge den med 
M is ti ll id , var en Selvfolge, men dog vandt den, for- 
saavidt den rig tig  opfattedes, allerede efter et par Aars 
F o rlob , og navnlig her i  Sjcelland temmelig udbredt 
Ancrkfendclse. I  een Retning blev der im idlertid gjort 
mere væsentlige Indvendinger mod samme, idet man 
overalt var tilboielig til at paastaae, at hele Systemet 
va r for indviklet, og for med Nytte at kunne anvendes 
maatte voesentlig simplificeres. Denne Anskuelse kunde 
jeg dog ikke ubetinget gaae ind paa, da det nemlig ved 
de mange Provebedommelser jeg deels ene, deels i 
Forening med D h rr. 6sn<l. pkil. Fraas t i l  P h illips - 
d a l. Forpagter B u low  paa M orup  og P roprie ta ir 
S m ith  paa Eflemosegaard foretog fo r endmere at 
godtgjore Rigtigheden af Guenons Moerker, blev en
Nodvendighed at anvende endnu flere Underafdelinger 
i  Systemet, end Guenon selv havde brugt; men paa 
den anden Side maalte saavel jeg , som de ncrvnte 
3 Moend, hvis mig ydede Assistance, tilligemed const. 
Landstutmester Professor v r .  mes. W iths M edvirk­
ning, voesentlig har bidraget t i l  Sagens Fremme, ind­
lem m e, at baade Guenons egen og G . Michelsens 
Bearbeidelse af Locren, i Klarhed, Tydelighed og navn­
lig  med Hensyn t i l  en simpel, kort og letfattelig Frem­
stilling af dennes vigtigste Hovedpunkter, lode en Deel 
tilbage at onfle.
Dette foranledigede mig t i l ,  ligeledes ved pecuni- 
a ir Assistance af Etatsraad Neergaard, som stedse med 
den samme Interesse fulgte den guenonfle Loeres videre 
U dvik ling, i  V interen 1848 og 49 at udarbeide en 
ny Bearbeidelse af Loercn, der Foraarct efter paa mit 
eget F o rla g , udkom under T ite l »Vciledning t i l  An­
vendelse af Guenons Kjendemcerker ved Malkekoers 
Bedommelse," af hvilken Bog jeg herved tillader mig 
at vedloegge et Erem plar, ligesom jeg, efter Anmodning 
a f det Kongelige Landhuusholdningsselflab, i Almanaken 
fo r indcvcrrende Aar benyttede den dette indrommede 
P la d s , t i l  en kort Meddelelse af Hovedgrundsoetnin- 
gerne i  Gubnons Lcrre.
At jeg ved Udgivelsen af denne m in Vciledning, 
som Professor W ith  paa mit derom yttrede A n fle  led­
sagede med et anbefalende Forord, paa en ikke uheldig 
Maade loste den Opgave jeg ved sammes Udarbeidelse 
havde sat m ig, at fremstille Loeren saaledes, at enhver 
tcenkende Landmand ene ved nogen Ovelse, og uden at
gaae ind paa Guenons System i  detS hele Udstroek- 
ning, med Nytte kunde anvende Moerkerne, og igjen 
derved hos flg selv erholde Overbevisningen om deres 
Paalidelighed, modtog jeg snart fra flere S ider B ev i­
ser paa, ligesom ogsaa den gode Afscrtning Bogen, 
uagtet den fo r alt saadant ugunstige Tidsperiode, 
baade i  storre Partier t i l  landoekonomiffe Foreninger 
og gjennem Boghandelen, har havt, endydermere taler 
derfor, men saavist i n t e t s o m h e l s t ,  der i eller ved 
Landbruget p r a k t i s k  skal anvendes, ene ad den theo-  
r e t i s ke  Vei kan vinde tilstrækkelig Indgang i samme, 
saavist gjelder denne u i m o d s i g e l i g e  Sandhed og­
saa om G u e n o n s  Loere,  og derved at jeg senere 
paa flere Steder deels t i l  enkelte Moend, deels offent­
lig , som i  Efteraaret 1849 i  Frederiksborg Amts Land­
boforening, med D yre t ved S iden udtalte mig om og 
foreviste Moerkerne, blev jeg ved den levende In te r ­
esse dette Foretagende iscrr paa sidstnoevnte Sted vakte, 
endmere overbeviist om hvad der paa denne Maade 
kan virkes for Sagens Fremme, ligesom jeg overeens- 
stemmende hermed maa antage det sor u t v i v l s o m t ,  
at naar der fra Regjeringens S ide blev truffen den 
Foranstaltning at efter derom udgaaet Kundgjorelse, 
en med Guenons System fuldkommen fo rtro lig  M and 
kunde reqvireres rundt omkring i Landet hvor A n le d ­
ning onfledcs, enten ene sor offentlig Regning eller 
dog uden vcesentlig Udgift for Vedkommende, dette, 
ikke alene ford i ethvert fra Regjeringen udgaaet Fore­
tagende i  og fo r sig har en ganske a n d e n  V i r k n i n g  
end hvad den private M and eller private Foreninger
kan  u d r e t t e ,  men ogsaa med specielt Hensyn paa 
noervocrende Sags soeregne Beskaffenhed, vilde fo r dens 
videre Udvikling her i Landet vcrre af u b e r e g n e l i g  
I n d f l y d e l s e ,  idet, foruden hvad der her om den 
praktiske Veilednings Nodvendighed er an fsrt:
1) D et simple Factum at de bedste Eremplarer i 
enhver Qvcegbescrtning, af en med denne ubekfendt 
M a n d , strar kunne paavises, indgyder en T il lid  t i l  
Sagen, der fra  ingen anden S ide i den Grad kan 
ventes.
2 )  Eftersom der tidligere iscrr med Hensyn t il 
Tillcegsdyr af Hankfonnet aldeles ingen sikkre Kfende- 
mcerker var at gaac efter, v i l  den Omstændighed, at 
de bedste blandt disse, hvor brugelige findes, kunne ud- 
voelgcs, og ellers gode In d iv id e r ved Jndkfob skaffes 
tilveie, derimod nu, hvad feg ved Tilloeg herved G aar- 
den har havt Leilighed til at erfare, i  mege t  k o r t  
T i d  kunne give Opdroettet et kfendeligt Opsving t i l  
det bedre.
O g 31 D a E rfa ring  har viist at ikke sjeldent hvor 
det mindst ventedes, findes D y r med saa gode Moerker 
ester Gue'non, at de mecr end alm indeligt egne sig 
t i l  vort Malkeqvcrgs Forbedring, v i l  en M and med et 
klart B lik  fo r Sagen og med den Localkundskab t i l  
Landets forskfellige Q vcrgraccr, han i  den her fore- 
flaaede S till in g  snart v il erhverve sig, ogsaa med 
Hensyn t i l  Anskaffelsen af forbedrede Tillcrgsdyr kun­
ne blive de Landmoend, hvem det convenerer at an­
vende noget mere end almindeligt i denne Retning, 
t i l  m e g e n  voesen t l i g  N y t t e .
Ny Rakke. 13 B. 4 H.
N aar nu hertil kommer, at jeg netop fo r Tiden 
kan blive Herre over den ellers ikke uvigtige H indring, 
at finde en Personlighed med tilstrækkeligt Bekjendtskab 
t i l  Guenons System i dets hele Udstrækning, og hvis 
Livsstilling uden tilsvarende hoi Godtgjorelse tillader 
at tilbringe saa megen T id  borte fra sit H jem , som 
rim e ligv iis  v i l  medgaae hvis m it Forflag billiges, der­
ved at en M and ved Navn M arqvard t B ru h n , som 
i  9 Aar har tjent som Meieribcstyrer og Bodker her 
paa Gaarden, t i l  anstundende Foraar paa G rund af 
forandrede Forhold forlader sin Tjeneste fo r at blive 
Qvcrghandler, er disponibel i den Retning jeg noer­
mere flak tillade mig at udvikle. Han har fra sorst 
t i l  sidst i  Forening med mig arbeidet sig ind i  Guenons 
Loere, saa ingen her i  Landet kan voere mere fo rtro lig  
med denne, ligesom han ved at have indljobt flere 
Hundrede Kreature hertil Gaarden og t il andre S te ­
der, paa sine Reiser i denne Anledning, i Angeln, 
Jy lland og Fyen allerede har havt megen Leilighed 
t i l  at meddele Andre praktisk Veiledning i Anvendelsen 
af Guenons Moerker, og da han, uagtet han er en 
Bondeson fra  det Slesvigske, paa ingen Maade mang­
ler Evner til, overensstemmende med min forannævnte 
Bog, at kunne meddele sin Anviisning paa en bestemt, 
tydelig og letfattelig M aade, og tillige ogsaa, uden 
specielt Hensyn t i l  Guenons System, har et ua lm in­
deligt klart B lik  for Qvoegavlen i det Hele taget, samt 
endelig, hvad hans lange Tjenestetid her bedst godtgjor, 
er en i  alle Henseender agtvoerdig M and, saa har jeg 
i  den guenonske Sags Interesse, for hvilken jeg hid-
ind til ikke uden H e ld , men heller ikke uden betydelige 
Udgifter og med Opoffrelse af megen T id  har arbei- 
det, anseet det for min P lig t, i kke at lade denne for 
sammes videre Fremme saa gunstige Lejlighed gaae 
ubenyttet hen, og jeg tillader mig derfor herved t i l  det 
hoitcerede Indenrigsministeriums gunstige Overveielse 
at henstille:
1 ) O m  der t i l  at fremme den guLnonfle Loeres 
videre Udbredelse heri Landet, forelobig i  to Aar, 
maatte stilles et Belob a f in d til 200 Rbd. aarlig til 
min Disposition.
2 ) Om der emen directe fra det hoitcerede M in i­
sterium, eller gjennem Landstutmesteren, hvem Sagen 
vel ncrrmest maatte vedkomme, inden M a rts  Maaneds 
Udgang 1851, maae udgaae en Bekjendtgjsrelse om at 
enhver Landmand, som forinden 1ste M a i desangaaende 
t i l  mig indgiver Begjcrring, v il i Lobct af Sommer- 
maanederne J u n i,  J u l i  og August s. A . , som den 
meest passende Aarstid dertil, efter Omstcrndighederne 
i  een eller flere Dage af Qvceghandler B ruhn kunne 
erholde den foromncrvnte practiste Veiledning t i l  An­
vendelse a f Gue'nons Kjcndemcrrker, uden anden Ud­
gift, end hvad der maa blive en Selvfolge, f r it  O p ­
hold for B ruhn og Befordring t i l  det ncrrmest liggende 
S ted , hvorhen han ligeledes maatte vcrre reqvireret.
3) Betrcrffende Sagens videre O rdning tillader 
jeg mig derncrst at foreflaae:
s) I  hvad Folge de forflje llige indlobende Reqvi- 
sitioner vilde blive at efterkomme, maatte bestemmes 
efter en a f mig med Hensyn t i l  Reqvirenternes Bopcrl
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m. v. lagt P la n , men dog saaledes at hver enlelt 
forud meddeles Underretning om hvad T id  B ruhn  om­
trent v il kunne vcrre i deres Omegn.
b) Forsaavidt andre Landmand, og navnlig m in­
dre Agerbrugere i  de Egne, hvor B ruhn  rei'ser rundt, 
uden foregaaende Anmeldelse derom, skulle onfle hanS 
Noervcrrelse, v i l  derfor, forsaavidt det ei afviger for­
meget fra hans Reiseplan, intet vcere t i l  Hinder.
o) B ruhn  medbringer en af Landstutmesteren au­
toriseret Protocol, hvori a f mig overeensstemmcnde med 
den ncrvnte P lan  indfores Navnene paa de M a n d , af 
hvem han er reqvireret, og erholder i samme, fra  hver 
af disse, en Paategning om den T id ,  han har varet 
hos dem, om deres Tilfredshed med hans Anviis- 
ning m. m.
6) B ruhn erholder fo r hver D ag han enten er 
paa Reiser t i l  eller f ra , eller opholder sig paa et af 
de Steder, hvortil han er forlangt, i  D ia te r d a g l i g  
2  R b d . ,  som mod Forevilsning af den navnte P ro­
tocol udbetales ham af m ig , tilligemed de Udgifter, 
der medgaae t i l  hans langere Reiser mellem de for- 
fljellige Provindser.
e) Det hertil medgaaende D elob, tilligemed den 
t i l  m in , Sagen vedkommende Correspondence, udlag- 
gende P orto , v i l  saaledes vare hvad der af den foran- 
noevnte Sum  bliver at udrede, og er det en Selvfolge, 
at jeg fo r den Deel a f samme, som aarlig  maatte med­
gaae, inden Aarets Udgang aflagger Regnflab paa 
hvad Maade det »armere af det hoitarede Ministerium 
maatte bestemmes;
og maa jeg sluttelig endnu kun tillade mig at udtale 
som m in  O v e r b e v i i s n i n g ,  at ligesom der neppe 
med noget for Tiden t i l  tlandbrugets Fremme anvendt 
Belob, i Forhold t il dets Storrelse, v i l  kunne udrettes 
mere, og at jeg dcsaarsag troer at kunne noere grun­
det Haab om at det hsitoerede Indenrigsministerium 
v il gaae ind paa mit Andragende, enten i den Form 
jeg har tilladt mig at foreslaae, eller paa hvad anden 
Maade det i den gue'nonske Livres Interesse maatte 
finde tjenligst, saaledes v il jeg ogsaa fremtidig i  andre 
Henseender med langt mere Nytte kunne virke for den­
nes videre Udbredelse og rigtige Anvendelse, naar S a ­
gen forst af Regjeringen er funden voerdig t i l  Under- 
stottelse.
G u n d e r s l o v h o l m  d. 19de December 1850.
Underdanigst
I .  B .  H. Andersen.
Fra M inisteriet udfcerdigedes derefter under 22de 
M a rts  d. A. folgende Resolution:
Paa Indenrigsministeriets allerunderdanigste Fore­
stilling i  Anledning a f deres Andragende af 19de De­
cember f. A. har Hans Majestoet Kongen under 2den 
denne Maaned allernaadigst bifaldet:
„a t der forelobig i  Finantsaaret 1851 og 52 an­
vendes et Belob af ind til 200 Rbd. af den t i l  
Landvoesenets Fremme opforte Sum  t i l  Udbredelse 
a f Kundskab t i l  den guenonske Loere om Kjende- 
mcerker t i l  at bedomme Malkekoers Godhed."
Ved at cummunicere Dem denne allerhoieste Resolu­
tion t i l  behagelig Efterretning, meldes tillige  at M in i­
stenet bifalder, at denne Sag i det Hele af Dem ord­
nes paa den i foranforte Deres Andragende omhand­
lede Maade, og at det tilstaaede B clob , i  noeste F i- 
nantsaar, paa noermere Begjocring derom v il blive 
anviist.
D a  det derhos ansees rcttest, at den offentlige 
Bekjendtgjorelse, som ifolge Forslaget fla l udstcrdes i 
denne M aaned, udgaaer fra den konstituerede Land- 
stutmester. Professor v r .  mes. W ith , og at han auto­
riserer den Protocol, hvori de Landmcend, der afbe­
nytte den tilbudne Velledning, skulle anfore, naar 
denne er meddeelt m. v . , anmodes De om at trceffe 
den fornodne Aftale derom med den fornoevnte Em­
bedsmand, som herfra desangaaende er tilskrevet.
Det Regnskab, som De i sin T id  v i l  have at 
aflcrgge over Anvendelsen a f det omhandlede Belob, 
bliver at tilstille Landstutmestercn, fo r af ham at fore­
lægges M inisteriet.
I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t  d. 22dc M a r ts  1851.
T il  RosenFrn.
H r. Avlsforvaller Andersen Jacobsen
paa Gunderslovholm. Fm.
hvornoest Sagen i Overensstemmelse med samme strar 
sattes i Voerk og Landstutmesterens Kundgforclse t i l  
Tidenderne udfcrrdigedes.
Fra omtrent 50 Landmcrnd modtog jeg derefter 
Anmodninger om at de maatte modtage B ruhns Net­
ledning, og han tiltraadte d. 9be J u n i sin Reise, som 
med et Ophold i Angeln i August Maaned t i l  In d  
kjob af nogle Kreature t i l  Holbek Amts Landboforening,
varede t i l  den 4de October. Paa denne rettedes im id­
lertid endeel flere Anmodninger t i l  ham, hvilke han ved 
at forcere sin Reise saae sig istand t i l  at efterkomme, 
uden voesentlig at afvige fra  den ham af mig meddeelte 
Reiseplan, saa at han, som foran bemcrrkct, paa ia lt 
80 forflje llige Steder havde Leilighed t i l  at meddele 
sin praktiske Veilcdning og udtale sig om Guenons 
System i  dets Heelhed, ofte paa et og samme Sted 
fo r flere i denne Anledning forsamlede Landmcend.
Som ovenfor anfort har enhver af de Mcrnd 
B ruhn har besogt udtalt deres Ancrkjendelse af Foreta­
gendets Gavnlighed, ligesom ikke en eneste har yttret 
nogensomhelst M is ti ll id  t i l  Guenons Laerc, men netop 
ford i alle Erklæringerne i  den af B ruhn  medbragte, 
af Landstutmcsteren autoriserede Protocol i Hovedsagen 
ere overeensstcmmende, har jeg anseet det for overflo- 
digt her at meddele disse samlede, og jeg anforer der­
fo r f r a  de f o r s k f e l l i g e  P r o v i n d s e r  kun G/en- 
parter af dem, der deels ere fra mere bekjendte Mcend 
og deels mere bestemt eller ud forlig t behandle Sagen.
F r a  F o r p a g t e r  E g h o l m ,  O v e r k l i t h  p r .
H f o r r i n g ,  d. 1 4 d e  J u n i  1 8 5 1 .
H r. B ruhn  ankom hertil den 13de og afreiste den 
14de t i l  Kfoersgaard.
Med Hensyn t i l  hans Veiledning i den guenonske 
Loere kan jeg erklcrre mig meget ve ltilfreds, da han 
tydelig og fattelig foredrog samme. H r. B ruhns Dom 
over de ham foreviiste Malkekoer ha r, med m in^ tid­
ligere E rfa ring  t i l  disses Udbytte, vcrret meget noie 
ovcreensstemmende.
F r a  F o r p a g t e r  C. F.  C a r o e ,  N i  e l s  m i n d e  p r .
A a l b o r g  d. L 6 d e  J u n i  1 8 5 1 .
H r. B ruhn  ankom her i  Dags Eftermiddag K l. 
3 , hvorefter v i strar gik t i l  Bedommelsen af mine 64 
Koer, hvert N r. ester Classe og Orden, i Overvurelse 
a f Proprietairerne B en th in , Lorentzen, M ariboe og 
Lynge og Meierieforpagter Brucher, —  hvilken, senere 
beregnet efter Kulvetiden, blev sammenholdt med Mel« 
ketabellerne fra  i A a r, og viste sig at stemme noiagtig 
i  Forhold t i l  Grusningen.
F r a  P a s t o r  J a c o b s e n ,  M o n  P r o e s t e g a a r d  
p r .  A a l b o r g ,  d. 2 0 d e  J u n i  1 8 5 1 .
Den 19de J u n i 1851 om Formiddagen ankom 
H r. B ruhn her til M ou  Sogn, hvor han forst besaae 
Mollebygger Andersens Koer paa Frydestrand og un­
derviste ham i den gue'nonske Lures praktiske Anven­
delse; derefter besaae han mine Koer og siden en 
Gaardmands heri Byen. V i  fandt os alle meget t i l ­
fredsstillede ved hans Underviisning og hans Dom 
viste sig overeensstemmende med den Kundskab, v i tid­
ligere havde havt om Koerne.
Han afreiste idag herfra.
F ra  P r o p r i e t a i r  M o l l e r ,  A a g a a r d s h o l m  pr .
S k i v e ,  d. 2 8 d e  J u n i  1 8 5 1 .
Jfolge tidligere Anmodning ankom H r. Q vug - 
handler B ruhn  hertil Fredagen d. 27de J u n i og kan 
jeg ikke andet end bevidne m in sårdeles Tilfredshed 
med den Maade, hvorpaa han meddeelte mig Under-
viisnr'ng om den guenonste Methode at bedomme 
Malkeqvceg paa. H r. B ruhns Foerdighed og Fasthed 
i  at bedomme det forskellige Malkeqvceg er beundrings- 
vcrrdig og Sagen fortjener den hoieste Grad af I n ­
teresse og Paastjonnelse. En Provemalkning blev 
foretaget og svarede fuldkommen t i l  den Dom H r. 
B ruhn tidligere havde udtalt, saa jeg har den paalide- 
ligste Vished fo r , at Lcerens Udbredelse v i l ,  langt 
meer end man har troe t, gavne enhver Landmand. 
H r. B ruhn afreiste idag herfra t i l  Astergaard.
F ra  P r o p r i e t a i r  H a n s e n ,  G a m m e l g a a r d  pr .
A a r h u u s ,  d. 1 1 te  J u l i  1 8 5 1 .
Siden de guenonste Kjendetegn over Koernes M a l­
keevne bleve bekjcndte har jeg bestandig taget meget 
Hensyn t i l  Speilet ved Jndkjob a f min Bescrtning samt 
ved mit eget T illc rg , uden at jeg dog lagde scrrdeles 
megen Voegt derpaa. Dog havde dette meest sin Grund 
deri, at jeg ikke rig tig  forstod at bedomme en Koes 
Speil, eftersom jeg aldrig har truffet paa Nogen, der 
havde synderlig P ra ris  deri. D et var mig derfor 
meget velkomment, nu ved H r. B ruhn  at modtage 
denne praktiske A nv iisn ing , og maa jeg med Glcrde 
bemcerke, at jeg ved H r. B ruhns tydelige Veiledning 
har faaet et rig tig t Begreb om Classificeringen af de 
forstjellige Former af Speilene. V i  sammenlignede 
derefter min sidste Provemalkning med H r. B ruhns 
Tabeller og frapperede mig den Overensstemmelse jeg 
deri fandt, saavel i de hoiere Classer og Ordener, 
som i  de lavere. Endnu maa jeg bemcrrke, at jeg
ogsaa har fundet, at Tyrenes S pe il er meget vigtigt 
fo r Tillcegget; th i de fleste a f mine Q v ie r , der have 
faaet 1 og 2 Kalve, ere faldne efter en meget smuk 
T y r fra Lemvigegnen, men som havde et meget lille  
S pe il. Det samme er ogsaa Tilfcrldet med alle de 
efter denne T y r faldne Q v ie r paa enkelte Undtagel­
ser noer.
Jeg kan derfor ikke andet end paaskfonne denne 
Regferingens Foranstaltning, ved en dygtig og erfaren 
M and praktisk at udbrede den guenonfle Lcrre, og var 
det vistnok t i l stort Gavn fo r Landet, om H r. B ruhns 
Virken ikke maatte ende med denne Neise ia a r, men 
at Interessen derved bliver vakt end mere, saa atRe-  
gjeringcn maatte see sig foranlediget, ogsaa fremdeles 
at fortsoette den for iaar tagne Bestemmelse.
H r. B ruhn ankom t i l  mig den 10de og afreiste 
igfen d. 11te dennes herfra t i l  Sophiendal.
F ra  P r o p r i e t a i r  L a n g e ,  K a l b y e g a a r d  pr .
S k a n d e r b o r g ,  d. 14  J u l i  1 8 5 1 .
H r. Qvcrghandler B ru h n , som godhedsfuld an­
vendte en Dag t i l  at veilede mig i den guenonfle 
Loere om MalkeqvcrgS Bedommelse, ankom hertil d. 
13de og afreiste herfra den 11de J u l i.  Han har med 
megen Tydelighed, og, efter det praktiske Kjendflab jeg 
har t i l min Besoetning, med megen Sagkundskab for­
klaret mig denne Locres Betydning, og derved beviist 
mig at jeg i denne Henseende har havt en Deel vrange 
Begreber.
F ra  P r o p r i e t a i r  A h l m a n n ,  U s s i n g g a a r d  d.
L6de  J u l i  1 8 5 1 .
H r. B ruhn  ankom hertil fra Serritzlevgaard den 
15de d. M . sildig om Aftenen; gfennemgik derpaa den 
folgende D ag m in Bescrtning, 180 S tkr. K oer, satte 
samme i Klasse og Orden efter den gue'nonske Metho- 
de. Jeg, Ah lm ann, saavelsom mine 2 Naboer, H r. 
Serene d'Aqueria t i l  Mcrringgaard og H r. Ammitz- 
boll t i l  Klaks M o lle , vare noervcrrende ved dette hans 
Foredrag, og kunne v i med Fornoielse attestere: at v i 
maae beundre den Duelighed H r. B ruhn  har tilegnet 
sig i at bedomme Malkekoerne efter ncrvnte Methode, 
og maae v i endvidere erkjende: at han under sit Fore­
drag ogsaa frcmhcrver alle andre Kjendemoerker, som 
udfordres t i l  en god M alkeko; dette har interesseret 
os soerdeles, og v il vcrre os t i l  Gavn fo r Fremtiden 
ved at bedomme vor Bescrtning, som ogsaa ved Ind« 
kjobet af samme. Det v il derfor vist vcere meget 
gavnligt, dersom H r. B ruhn ogsaa i  Fremtiden maatte 
blive understellet af Regseringen ti l lignende Reiser. 
Han afrejser herfra imorgen tid lig  t i l  Barrits iov.
F ra  H o f j c r g e r m e s t e r ,  G r e v e  S c h u l in ,  B a r r i t -
skov p r .  H o r s e n s ,  d. 1 8 d e  J u l i  1 8 5 1 .
Torsdagen d. 17de d. M .  ankom H r. B ruhn  
hertil og afreiste herfra i  Dags Efterm iddag, ester at 
v i havde gsennemgaaet hele Bescrtningen her paa 
Gaarden, som bestaaer af 160 Koer.
I  enhver Henseende maa seg erkloere mig soerde­
les tilfreds med den Vejledning og Underviisning,
jeg har erholdt af H r. B ru h n , og har jeg den sikkre 
O verbev isn ing , at jeg i Fremtiden v i l  have megen 
Nytte heraf, idet jeg hovedsageligen er bleven bragt 
fra en Vildfarelse, som jeg troer at mange, i det gue- 
nonske System mindre Indviede, iscrr gjore sig skyldige 
i ,  nemlig at tilloegge Klassen storre Indflydelse end 
Ordenen, hvilket jeg isoer troer at maatte tilskrive de 
Uoverensstemmelser jeg troede at have bemcrrket.
I  det Hele taget stemte H r. B ruhns Dom ganske 
overeens med mine egne Iagttagelser paa nogle ganske 
faa Undtagelser ncrr, navnlig ved en ung, kraftig og 
stor Ko, som var i  1ste Klasse 3die Orden, men dog 
saavel iaar som ifjo r har givet et paafaldende ringe 
Udbytte af M elk.
Id e t jeg tilfulde anerkjender Regjeringens og an­
dre hoie og crrede Vedkommendes Interesse for denne 
Loeres Udbredelse, haaber jeg, at denne Veiledning 
maa blive fortsat i det folgende Aar, hvilket sikkert v i l  
stifte stor Nytte og a f mange blive modtaget med stor 
Taknemmelighed.
F r a  L a n d m a a l e r , 6 s n < l .  p l i i l .  T h o m s e n ,  R o  le­
d i n g  H o i s k o l c  d. 2 2 d e  J u l i  1 8 5 1 .
Mandag den 21de J u l i  ankom H r. B ruhn  hertil 
og forlod os igjen Onsdag d. 23de. E fter allerede 
om Mandag Eftermiddag at have bedomt den liden 
Besoetning her ved Gaardcn selv, bestaaende af 18 Koer, 
bedomtes T irsdag omtrent 71 Kreaturer paa den noer- 
liggende storre Gaard, Noddinggaard, og kan jeg ikke 
andet end ved denne Leilighed udtale vor sårdeles
Tilfredshed med H r. B ruhns Veiledm'ng paa egne og 
Rodding Hoisioles Elevers Vegne, som alle nu ville 
veere istand til at benytte det gue'nonfke System ved 
Bcdommelsen a f Malkekoer. For endnu at vinde no­
gen mere Sikkerhed i Systemets Anvendelse, solge v i 
imorgen H r. B ruhn  t i l  to noerliggende Gaarde og 
haabe derefter at voere istand t i l  at benytte Systemet 
paa den rette Maade.
F r a  P r o p r i e t a i r  J o h a n n s e n ,  L u n d e g a a r d
p r .  H a d e r s l e v ,  d. 2 4 d e  J u l i  4 8 5 1 .
H r. B ruhn  ankom hertil d. 23de og reiste herfra
d. 24de J u l i  1851. Jeg havde for 3 Aar siden lagt 
mig efter, saa meget m in T id  og m it eget S tudium 
tillod mig det, at forbedre mine M c ie rie -K oer efter 
Gue'nons Lcrre. Jeg formecnte ofte at have kjobt gode 
Koer, og blev mange Gange skuffet alligevel. D a  nu 
H r . B ruhn  kom t i l  mig gjorde han mig snart, over- 
eensstemmende med Koernes Udbytte, opmcrrksom paa, 
at jeg rigtignok havde taget den ovre Deel af Speilet 
noiagtigt nok i Betragtning, og at jeg i  den Henseende 
havde kjobt viseligen, men at jeg derimod aldeles havde 
forsomt at loegge tilborligen Vcrgt paa det nedre P a rti 
ak Speilet. T illige  beviste H r. B ruhn meget rig tig t 
ved Koernes Bedommelse, at jeg ogsaa langtfra ikke 
havde taget Speilets Fiinhed i  Betragtning, og at den 
havde stor Indflydelse paa Koernes Udbytte.
Hvad H r. B ruhns Bedommelse angaaer, i  Hen­
seende t i l  Koernes Udbytte, saa kan jeg nok, overeens- 
stemmende med Sandheden sige, at den ncesten hos alle
Koer svarede t i l  deres virkelige Udbytte, kun at de 
Koer, som jeg har eiet i lamgere T id ,  gave rigeligen 
saa megen M e lk , som de bleve ansatte til. V i  fandt 
tvende graae Koer af middel S torrelse, som gave 
betydeligt meer M elk end de ester Guenon skulde, 
de viste, ved maadelig Fiinhed, begge 1ste C l. 4  Orden. 
Disse 2 Koer har jeg havt i over 7 Aar, og have de 
under alle Omstændigheder givet megen og god M e lk ; 
naar de kom paa simpel Grcrsgang holdt de Melken 
bedre end alle andre Koer. Om  V in te rrn  ere de 
krollede som en Pudelhund, og ere altid i en meget 
god S tand. H r. B ruhn  har g jort sig den storste U lej­
lighed for at oplyse mig, og troer jeg med Bestemthed, 
at ville have stort Gavn i  Fremtiden af H r. B ruhns 
Underviisninz.
F ra  F o r p a g t e r  S c h w a r t z ,  O s t r u p g a a r d  p r .
F a a b o r g  d. 15de  A u g u s t  1 8 5 1 .
Megen Erkjcndtlighed maa jeg herved tilkende­
give og meddele saavel det hoie M in is terium , som de 
Mcrnd, der med saa megen Opoffrelse og Omhu har 
virket for den guenonske Methode, og i  Soerdeleshed 
fo r paa denne Maade at faae den bekjendt omkring 
her i Landet, t i l  hvem der selv havde Interesse fo r 
Mcthoden, som efter min Formening er og v il blive 
enhver praktisk Landmand til uberegnelig stor Nytte 
og Fordeel. A t Valget paa H r. Qvoeghandler B ruhn  
t i l  praktisk at forklare og undervise i denne Methode 
har voeret scrrdcles heldigt, og meget v il fremme Loe- 
ren, derom vidne noksom alle de agtede Mcends Atte­
ster, som her findes antegnete, og er det mig ogsaa 
meget kscert herved at kunne bevidne, at jeg ved, med 
bemeldte H r. B ru h n , at gjennemgaae storstedelen af 
mine Qvcrgbcscrtninger saavel paa Sandholdt, som her 
paa Ostrupgaard, har fundet og bemoerket, at M a n ­
den med megen Sagkundskab, Bestemthed og Sikkerhed, 
ikke alene er noie Ksender a f bemeldte Methode, men 
tillige har et sselkent praktifl B lik  i at bedomme og 
ksende Q vcrg, da hans Opgivelser i  alle Henseender 
noiagtig have stemt med mine egne E rfa ringe r, som 
seg selv T id  efter anden, med megen Opoffrelse og 
Omhu paa min Qvoegbescetning, har erhvervet mig.
H r. B ruhn  ankom hertil d. 12te August om E f­
termiddagen, og den 13de gsennemgik v i Ostrupgaards 
Besoetning og den 14de Sandholdts, og afreiser idag 
d. 15de t i l  Soboe.
F r a  G a a r d f c e s t e r  H a a e ,  S l u d e g a a r d  pr .
N y b o r g ,  d. 2 0 d e  A u g u s t  1 8 5 1 .
Aar 1851 d. 18de August ankom H r. Qvoeghand- 
ler B ruhn t i l  S ludegaard, fo r at give mig praktisk 
Vejledning i Guenons System med Hensyn t i l  Kjende- 
tegn paa gode Malkekoer.
Det gssr mig meget ondt, at jeg ikke har foreta- 
taget Provemalkninger med mine Koer, men desuag­
tet maa jeg tilstaae at H r. B ruhns Clasfift'cation af 
min Besoetning stemmer meget godt overcens med det 
Kjendskab, jeg har t i l  sammes M elkrighed, og maa 
desaarsag meget paastjonne Regjeringens Beredvillig­
hed t i l  at gaae ind paa Herr Forpagter Andersens
Forslag om at underststte dette Foretagende, som r ig ­
tig benyttet v i l  bcere gode Frugter.
S lutie ligen kan jeg ikke undlade at erkjende den 
Dygtighed og Sagkundskab, hvormed H r. B ruhn vced 
at gjore det gue'nonste System klart og fa tte lig t, og 
tillige har han et scrrdeles praktisk B lik  fo r a lt hvad 
der angaaer Qvoegavl, saa det er uden for a l T v iv l 
at han er stikket t i l  den Post, der er ham overdraget. 
H r. B ruhn  afreiste t i l  Bistopstaarup Onsdagen ben 
20de d. M .
F r a  P r o v s t  P l e s n e r ,  H u m b l e  P r o e s t e g a a r d
p r .  R u d k j o b i n g  d. 27de A u g u s t  1 8 5 1 .
4 .
H r. B ruhn kom hertil idags Formiddag og af- 
reiser herfra i Eftermiddag t i l  Tryggelov.
5 .
M in  Hensigt med at deeltage i  Anmodningen om 
H r. Bruhns Komme hertil var ikke saameget at nyde 
Vejledning til at kunne praktisk anvende den gue'nonste 
Melhode t i l  Malkekoers Bedommelse, som at komme 
t i l  neermere Vished om de gue'nonste Mcrrkers Voerd 
og Anvendelighed paa vore Qvcrgracer. Jeg stal der­
fo r blot anfore, at H r. B ruhn  med storste Beredvil­
lighed meddcelte mig de Oplysninger jeg onstede, og 
som vare tilstrækkelige t i l  at overbevise mig om , at 
enhver oplyst og praktisk Landmand, der v il med O p ­
mærksomhed benytte hans Veiledning, kan derved blive 
istand t i l  paa egen Haand at foretage Undersogelsen 
tilborlig . A t jeg var Vidne t i l  hvorledes H r. B ruhn
fortsatte Landmand N ie ls  Christophersens Underviis- 
n in g , ved at forevise og forklare ham de guLnonske 
M arker paa mine 36 Koer og 2 T y re , tillader jeg 
mig at tilfoie.
6.
Ved Undersogelsen af 36 Malkekoer af denne 
Gaards Besatning fandtes H r. B ruhns Dom om sam­
me at stemme sårdeles vel med deres virkelige B e­
skaffenhed, saaledes som denne kjendes her as E rfa ring  
—  paa 2de Undtagelser n a r ,  i  hvilke de gue'nonske 
M arke r antydede Melkerigdommen meget under hvad 
den i  Virkeligheden er hos disse 2 Koer.
Saaledes har jeg i der Hele Aarsag t i l  at takke 
saavel D h rr . ,  der have foranlediget H r. B ruhns  Nei- 
se, som ham selv, for den Leilighed, der ved samme 
er givet mig og Flere t i l  at erholde nsiere Kundskab 
om et saa v ig tig t landoekonomijk Anliggende.
F ra  P r o p r i e t a i r  H a s t r u p ,  H j o r t h o l m  p r .
R u d k j o b i n g  d. 2 8 d e  A u g u s t  1 8 5 1 .
H r. B ru h n  ankom hertil d. 27be om Aftenen og 
afreiser herfra Eftermiddagen d. 28de August, og jeg 
kan kun som de Foregaaende glade mig over den In d ­
sigt og Beredvillighed, hvormed H r . B ruhn  gjennem- 
gik en Deel af Hollanderiet hcrpaa Gaarben (170 
S ik r. Koer) og underviste os og begrundede vort fo r­
ud kun ringe Kjendskab, hvorhos jeg maa bemarke 
at den guenonske Lares S a tn inger ogsaa her viste 
med Sikkerhed at kunne anvendes paa vore Kreature 
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idet H r. B ruhns Bedommelse stedse stemte overeens 
med den praktiske E rfa r in g , naar undtages eet T i l ­
falde, hvor H r. B ruhn  bedomte Koen bedre end den 
havde viist sig, hvilket dog endnu muligen v i l  foran­
dre sig da det var en ung Ko l5  Aar).
F r a  P r o p r i e t a i r  J e n s e n ,  F r e d s h o l m  p r .
N a k s k o v  d. 1ste S e p t d r .  1 8 5 1 .
H r. B ruhn  ankom t i l  Frevsholm d. 30te August 
Aften og afreiste 1ste Septbr. Formiddag K l. 9.
S it  Ophold hos mig har han benyttet t i l  at med­
dele mig og andre her paa Gaarden Tilstedevcerende saa 
udforlig  Veiledning, som Tiden tillod i den praktiske 
Anvendelse af Gue'nons Kjendemoerker paa gode M alke­
koer. D a  m it Qvoeg gaaer lost have vi maattet be­
nytte Malketiderne til at besee Koerne i M arken, og 
har H r. B ruhn  i disse voeret saa god at klassificere 
for mig 77 S tkr. a f mine Malkekoer, saavelsom 4 
Tyre. Ligeledes har han beseet og saavidt g jo rlig t 
afgivet sin Dom  over m it Tillceg.
Jeg kan ikke andet end voere soerdeles tilfreds­
stillet ved H r. B ruhns Ophold hos mig og det Ud­
bytte seg har draget af hans Underviisning. Hvad 
Sagen selv angaaer, da har H r. B ruhns Opgivelser 
af Malkekoernes Godhed fuldkommen stemmet med de 
E rfaringer, jeg havde om dem efter de i flere Aar 
afholdte Provemalkninger, na tu rligv iis  Resultaterne 
modificerede efter Foderstanden.
F ra  F o r p a g t e r  S u h r ,  R o s e n l u n d  p r .  S a r -  
k j o b i n g  d. 5 t e  S e p t b r .  1 8 5 1 .
Den 3die Septbr. om Eftermiddagen ankom H r. 
B ruhn  t i l  Rosenlund og afreiste igjen den 5te t il 
S ja lla n d .
I  den T id  H r. B ruhn  har varet her, har han 
med mig og et P a r andre Herrer gsennemgaaet stor- 
stedelen af min Bescrining, og givet os en aldeles 
fyldestgjorende Veiledning i den gue'nonste Larc, samt 
udviist en sårdeles Sagkundskab i at bedomme Koer.
H r. B ruhns Dom over de hos mig bedomte 60 
S tkr. angelske Koer og 2 Tyre, har i  det Hele varet 
temmelig overeensstemmende med det Udbytte, min 
ugentlige Provemalkning fremviser, kun at Koerne 
nasten alle malke eller have malket 1 5 2  Potter mere 
daglig ved to Gange M alkning.
F ra  F o r p a g t e r  K r o g  M e y e r ,  S p a n a g c r  p r .  
Ks o g e  d. 15de S e p t b r .  1 8 5 1 .
Efterat jeg forgjaves tidligere havde sogt ret at 
satte mig ind i det guenonske System og at komme t i l  
en overbevisende Sikkerhed om dets V a r d , modtog 
ogsaa jeg med Taknemmclighed Negjcringens T ilbud 
om at erholde Veiledning hertil gjcnnem H r. B ruhn. 
Id e t jeg erkjender den overbevisende K ra ft, med hvilken 
han veed at havde den guenonske Larcs Anvendelig­
hed, og den Kundskab og Sikkerhed han lagde for D a ­
gen ved derefter at bedomme en stor Deel af min 
Besatning, paaskjonner jeg tilfu lde ben V e lv illie  og
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Ufortrodenhed, med hvilken han ved sin Undervisning 
soger at bibringe dem, der interessere sig for Sagen, 
en hidtil ukjendt Beileden ved Jndkjob og Tilloeg af 
Besoetning. D et vilde derfor gloede mig meget, om 
jeg oftere maatte kunne faae Leilighed t i l  at conferere 
med H err B ruhn  om det Udbytte, jeg haaber at have 
vundet ved hans Besog.
H r. B ruhn , der ankom hertil den 13de om E f­
termiddagen, afreiser atter idag Formiddagen.
F r a  P a s t o r  J e n s e n ,  O u s t e d P r c e s t e g a a r d  p r .
N o e s k i l d e  d. 1 6 d e  S e p t b r .  1 8 5 1 .
Ligesom det var mig meget behageligt og interes­
sant af H r. Qvceghandler B ruhn at modtage praktisk 
Veilcdning ved Anvendelsen af det gue'nonske System, 
hvilket jeg forhen alene kjendte af Boger, saaledes maa 
jeg ikke alene bevidne, at Bedommclsen af min Qvoeg- 
besoetning i det Hele stemte overeens med det Kjend- 
skab jeg havde t i l  dens Voerd og Beskaffenhed, men 
og udtale min Paaskjounelse a f den velvillige og klare 
Maade, paa hvilken H r. B ruhn  forklarede mig Syste­
mets Væsentligheder.
F ra  K a m m e r h e r r e  B o r n e m a n n ,  B j e r g b y -  
g a a r d  p r .  H o l b e k  d. 2 4 d e  S e p t b r .  1 8 5  1.
Torsdagen d. 23de Septbr. 1851 om Formidda­
gen ankom Herr B ruhn hertil og afreiste noeste Dags 
Formiddag t i l  Asnoes Proestegaard i Odsherred.
Med scrrdeles Paaskjonnelse maa jeg fremhoeve 
den bestemte og tydelige M aade, hvorpaa H r. B ruhn  
med saa megen Sikkerhed og Sagkundskab har givet
mig en Vejledning i  Anvendelsen a f den gue'nonfle 
Loere, som jeg lcrnge har onsket m ig , og som jeg nu 
med levende Interesse er bleven bekjendt med.
Ved at sammenligne Bedsmmelsen med Koernes 
mig bckjendte virkelige Godhed, har Resultatet bragt 
mig t i l  den O verbeviisn ing: at denne Loere er af stor 
Betydning, og afgiver et soerdeles og paafalbende ube­
drageligt Vidnesbyrd for Koens Godhed som Malkeko.
Storrelsen af m it Hollocnderie er 140 S ik r. 
Malkekoer, og da jeg siden 1838 har tillag t aarlig  18 
K a lve , er storstedclen af Besoetningen nu af eget T il-  
loeg,- stadig efter de bedste Malkekoer, og da jeg frem­
deles agter at fortsatte denne Fremgangsmaade, vilde 
det voere a f overordentlig Interesse for m ig , nu da 
jeg ved Valget af T illa g  kan tage tilbo rlig t Hensyn 
t i l  Speilet, i  sin T id  at kunne faae Lejlighed ttl atter 
at konferere med H r. B ruhn  om de af mig vundne 
Erfaringer.
S lutte lige« kan jeg ikke undlade at tilfo ie, at jeg 
paa det Fuldkomneste foler mig overbeviist om, at H r. 
B ruhns Reise i  Landets forskjcllige Egne v i l  stifte ube­
regnelig Nytte, idet denne fattelige Vejledning i  hoi 
G rad letter Kjendskabet t i l  en Lare, der ved eget S tu ­
dium udkraver mere Taalmodighed og Udholdenhed, 
end man i Almindelighed tor forlange eller vente af 
den praktiske Landmand.
F r a  P a s t o r  H a s l e ,  A s n c r s  P r c r s t e g a a r d  p r .
N y k j o b i n g  d. 2 5 d e  S e p t b r .  1 8 5 1 .
H r. B ruhn ankom hertil den 24de September.
Flere af Sognets Beboere havde opfordret mig t i l  at 
anmode ham om hans Komme; disse indfandt sig her 
i  Prcrstcgaarden, hvor H r. B ruhn med megen Klarhed 
og Bestemthed viste de forsijellige Speil saavel paa 
mine som paa alle Naboernes Koer og Tyre, og vare 
de Alle meget tilfredse med og taknemmelige for denne 
Veilcdning. Det viste sig ogsaa her, at H r. B ruhns 
Dom om Koerne stemmede med den Kundskab Enhver 
havde om deres Koers Godhed, og H r. B ruhn  har 
ogsaa her erhvervet sig Gunst ved sin velvillige Un- 
derviisning.
Han afreiste herfra idag t i l  Adelersborg.
F r a  J a g e r m e s t e r  G r u n e r ,  R a u n s t r u p  p r .
R i n g s t e d  d. 4 d e  O c t o b e r  1 8 5 1 .
Loverdagcn d. 4de October ankom H r. B ruhn 
hertil Raunstrup, hvor han for undertegnede Jaeger- 
mester G ru n e r, Forvalter Nossing af Raunstrup og 
Forvalter Schroder af Lille Svendstrup tydeliggforde 
den gue'nonske Lcrre ved at veilede os t i l  at klassificere 
Koerne efter dette System.
Paa flere Steder i denne Protocol er H r. B ruhns 
Dygtighed og Fasthed i  den guenonfle Loere omtalt 
med fortfent Roes, og v i kunne derfor dertil henholde 
os, idet v i ganske underskrive den ham meddeelte Be- 
rommelse, —  men v i kunne ikke undlade at udtale os 
over den Behagelighed det har vaeret for os at lade 
os undervise af en M a n d , der ved S iden sin D yg­
tighed, forener en saa levende Interesse fo r at scette 
sine Elever ind i  det guenonfle Systems Mysterier.
Det er vor O verbeviisnig, at H r. B ruhn ved 
sin Reise omkring i Provindserne har bidraget t i l  at 
formindske Antallet af de flette Malkekoer her i Lan­
det. Det fortjener derfor scerdeles Paafljonnelse, at 
Regieringen har sat ham istand t i l  at foretage denne 
gavnrige Reise, og v i dele med M ange, og vistnok 
med A lle , der have nydt godt af H r. B ruhns Under- 
v iisn ing, det Haab, at Regjeringen fremdeles v il fo r­
anledige, at H r. B rnhn kan offre nogle Maaneder af 
Aaret t il paa lignende Maade at meddele Rigets Land- 
moend Udbyttet af sine rige E rfa ringer, —  hvilket 
upaatvivleligen v i l  bidrage meget t i l  at forege den 
fo r Danmark saa vigtige Produktion af M elk, Ost og 
Sm or.
H r. B ruhn  retournerer herfra t i l  Gunderslovholm.
Ved disse Erklceringer fla l fez kun, med Hensyn 
t i l  H r. P roprie ta ir Johannsens ti l Lundsgaard bemcrrke, 
at de samme Fejltagelser han anforer, vist meer eller 
mindre ere begaaede af a lle, der have benyttet Gue- 
nons Kjendemcrrker, men forst ved at man saa klart 
som H r. Johannsen erkfender disse, bliver det m uligt 
at undgaae lignende M isgreb , i hvilken Retning jeg 
derfor ogsaa haaber at B ruhns Reise i S c e r d e  l e s ­
hed v i l  have  g a v n l i g e  F o l g e r .
Foruden den her noevnte af Landstutmestercn auto­
riserede Protocol, der af B ruhn er medbragt paa R e i­
sen, har han selv fort en anden ham af mig medgiven, 
i  hvilken, overensstemmende med dens dertil indret­
tede Schema, der fo r hvert Sted hvor Bedommelsen 
a f Kreature a f ham er foretagen, findes an fo rt: 
s) de bedomte In d iv id e rs  Anta l, 
b) hvormange horende t il hver af Guenons 8 Klasser, 
o) Soeregne Mærkeligheder ved de forefundne S pe il, 
6) D ito  dito ved Kreaturene i  andre Henseender, 
e ) de forskl'ellige Racer hvo rtil Kreaturene noermest 
kunne henfores,
og s) almindelige eller specielle Bcmcrrkninger;
a f hvilket fez dog kun finder det passende at offent­
lig g jo rt hvad der af nedenstaaende Liste og de til den­
ne horende Bemoerkninger v i l  erfares.
S t e d e t s  og L i e r n e s  . 
N a v n e .
P rop r. M o lle r , Gammelvraa . . 
Forpagter Egholm , Overklidt . .
—  Kastrup, N orre Wmstrup 
P roprie t. Segelche, Kjcersgaard . 
Forpagter L a ro , Nielsminde . . 
P ropriet. A lcm ann, Langholdt . .
—  Dindesboll, Gandrupgaard
—  Callisen, D s tc ra u ...............
Pastor Jacobsen, M o u  Proestegaard
M o lle r Andersen, M o u ...................
Gaardmd. Sorensen, D ito  . . . .  
P ropriet. Hansen, Scheelsminde . 
Kammerr. S kov , Aalborg . . . .  
P ropriet. Westenholtz, Freterikshoi 
Forp. Hansen, Smerup Prcrstegaard 
Proprie t. M o lle r, Aagaardsholm .
—  Hansen, Dstergaard . . .
—  Petersen, Hanberg-Hougaard
—  Knudsen, Sophienlund . .
—  SEgirius, Qvistrup . . . .  
P rem ierl. J e rm in , Ausumgaard . 
P ropriet. Mourier-Petersen, Ulstrup 
Gm d. N ie ls Nielsen, Hallendrup
—  Rasmus Christensen D ito  . . 
P ropriet. Hansen, Gammelgaard . 
Forvalter S teen, Sophiendal . . 
M o lle r Hollesen, Nye M o lle  . . . 
P roprie t. Lange, K a lbyegaard . . 
Forp. L illienstjo ld, Seritzlovgaard
L a t e r i s . . .
E fter Guenon henhorende t i l  
Klasse
1. 2. i 3. § 4. 5. ! 6. 7. !>
i
70 ^ . . ! 8
>!
8 1 9 1
19 ? 2 1 6 1 3 ! 2
15 1 2 1 - 6 I -
44 12 3 1 s 3 2
33 9 6 6 1 9 -
52 18 9 5 4 16 2
16 3 2 2 - 1
39 16 4 10 1 13 -
8 1 S 3 - - -
8 8 1 S 2 1 -
7 S - - 7 - -
13 3 1 3 - 1 6 -
13 1 - 1 4 S 1
19 4 4 6 5 9 2
15 2 S S ! 1 3 1
31 3 1 6 2 *
83 15 6 6 6 14 -
60 13 5 6 2 8 S
8 S - - - 3 S
56 10 4 7 1 8 2
53 13 3 1 6 16 1
58 25 11 12 6 23 4
6 ! 3 1 3 2 2 -
5 ! 3 2 2 S -- 1
51 i 25 9 3 6 10 6
38 11 2 3 2 3 1
7 2 - S 2 2 S
78 j 24 3 8 6 9 3
52 ! 29 7 10 5 7 4






























































































Ester Guenon henhorende t i l  
Klasse
1. 2 . 3 . 4 . ! 5 . 6 . 7.
8 .






-  z S 1 S - - i l ' i
-  ! S 1 s - - - s
- -  ! 1 s S S - - ( - i
- S , 2 - 5 S S F
- S 4 k s S S -( ->1
- s 2 ? s - s *
- s 2 L - - s S
- - - s s * s S
- s 1 s - - - - l * 1
S s - - - s s
- s 1 - - s - - ( ' 1
- s - s - s - -
S s 1 - - - - -
- s - - - - - -
- e 2 - L - s - 1 « )
s s 3 ! S L - s -
s s S S S r- - s
- s - ! - S - *
- - 4 - S - -
- s 3 S s S s - ( b )
- s 3 - s- s - - l « 1
- s - l s - - s S
s s - - - - B -
- s 2 ! - - s S 3 ( " 1
- 1 3 - 1 - s 1 ( " 1
- A 1 -- - - L -
- s 5 - - -
2 s 5 S - - - , l " 1
2 1 5 1 ! ' 1 F
- 5
S t e d e t s  og E i - e r nes  
N a v n e .
De
bcdomte




Efter Guenon henhorende t i l  
Klasse
Antal. I . 2. I 3.
!
4. 5.
i' ^ 7. ! 8.
Tprcs
Amal. I . 2. 3. 4. 5. 6. 7. ! 8.
Transport . . . 



















S 1 - 5 Notc
Hofjcegerm. S chu lin , Barritstov . 160 100 20 ! 5 6 6 ! - Z *
- S 1 - -
Propriet. M o lle r, Skfcerhold . . . 24 11 5 2 1 1 4 2
3
i 1
S s - - S
Rsdding H o is to le ............................. 18 9 3 i - 1 1 2 2
i- ! - - - S - 1
Forpagt". Jacobsen, Roddinggaard 71 28 10  ̂ 4 10 4 3 ! i
1
- ! ' ! - - - S - - c " )
Propriet. Johansen, Lundsgaard . 83 62 3 4 4 -i I 7 2 Z  ̂ -
- ! - -r - -
—  Volfhagen, Dsterbygaard . 122 90 9 6 4 1 > 9 Z
- " ! K
-  ̂ - 2 s ! - - - - c " )
Forp. S chw artz, D itrupgaard . . 75 58 4 3 1 2 Z 1 Z
S - - - - - - - c -« )
—  D ito  Sandholdt . . . . 42 23 7 Z L 1 5 2
S 3 - - S - -
Propriet. S ta n iu s ., Sobo . . . . 
























- c " )
s
Forva lter Eschmann, Aalykkeqaard 105 62 11 2^ 9 3 ! 17 Z
- S
i ^ - ! - - - -
G aardf. Haae,  Sludegaard . . . 53 28 8 .3 ! 2 5 6 ! - Z
3 - - S - - C « )
Forpagt. Andersen, Freterikshoi . 52 15 9 4 ! 7 4 12 1 - Z
l - 3 s - «r - -
Propriet. Petersen, B iffvpstaarup 48 27 1 6 7 3 3 - 2 "
' - 3 - - s- - -
G odsforv. F r i is ,  Skalkendrup . . 14 8 ___^ 1 .< ! 5 2
2 s - . - - - c « )
—  D ito  Juelsberg . . . 43 17 6 3 4 4 ! 8
- - ! - - s
Gmd. O . Hansen, Kuglepile . . . 14 7 1 1 5
s - s - -
Forpagt. FabritziuS, Tranekfoer . . 60 27 15 7! 5 1 3 2 3
S - - S - - i
—  D ito  Korsebolle . . . 110 51 30 2 ^ 10 6 8 5
- 3 - - - - -<?0)
—  Hansen, Steensgaard . . . 25 11 4 i ! 5 1 1
o
2 3
1 3 1 S - - - c " )
—  Hansen, Egelykke............... 31 20 1 3 ! 2 1 3 i Z
3 - - s- - s
Gm d. N ie ls Christoffersen, Torve 15 14 - ! 1 1
2
S - - - - - - >
Provst P lesner, H u m b le ............... 36 16 10 1 4 3 2
s S 1 ! - - - ! - -
P ropriet. Hastrup, Hfortholm  . . 40 23 6 1 i 3 2 5 4
s - 2 - - ! - S s
Forva lt. M o lle r , Lokkesholin . . . 36 13 8 6 ! 2 6 1 3
- 4 s - ! s ! - s
Pastor D re ie r, Tryggelov . . . . 23 13 5 1 1 3 1
-
- !
3 s - ^ - ! - s
Propriet. Krohn, Rolighed . . . . 19 11 3 i ! 3 1 2
s - ! 1 - - l - ! - - c " )
—  M o lle r , Skovsgaard . . . 80 40 16 6 3 5 9 i
- ! 2 - S j
> - ! - s1 l 3 - - > - ! s i  c " )
L a te r is . . . 3401 1891 501 181 230 134 381 69 ! 14 ^ 130 ^ 3 3^ 113 j i !
!
1 - 8
S te d e ts  og E ie r n e s  











Efter Guenon henhorende t i l  
Klasse
1. 2. 3. 4- 5. 6. 8. 1. - 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
T ransport . . . 3401 1891 501 181 230 134 381 69 14 130 3 3 113 1 1 1 L
o Dee 
o Note
P ropriet. Jensen, Fredsholm . . . 67 27 15 6 4 ! 4 8 2 1 5 - - 3 - 4 - - I  c " )
Grev Reventlov, Pederstrup . . . 50 28 6 1 1 4 6 4 - 5 - - 3 - S - 2 < ? ° )
D ito  D i t o ............... 32 22 3 1 1 1 4 S - 1 - - 1 - - S S s
Godforv. Lutzen m, F l. D i t o . . 12 2 1 - 1 - 1 - - - - - - S - -< ? « )
Forp. S u h r , R osenlund............... 60 31 8 4 3 3 9 I 1 3 - - 3 - - r
B aron  Stam pe, Christinclund . . 31 9 8 2 4^ 2 5 1 L 1 - L - 1 - - -
Gaardfcrst. Rasmussen, Overdrevs- j
g a a rd e n ..................................... ... 31 21 - 3 - > 1 6 L - 2 - - - - - 2
Forpagt. H orup , Bekkestov. . . . 107 50 17 9 8 7 11 4 1 3 1 2 S - s - -
Propriet. W ahl, Naadegaard . . . 76 44 11 7 6 1 2 5 - 2 r 1 - S s i -
Forpagt. Jacobsen, Lys trup . . . . 47 34 1 1 3 1 6 1 - 3 s 3 - S s s -
Kjobmand Permin, Storehedinge . 33 17 6 - 3 2 5 S - 1 s 1 - r - - < ? ")
Forp. Krogh-Meier, S p a n a g e r. . 36 20 6 2 2 2 3 4 S - « - ' - s s - (2 ° )
Pastor Jensen, O u s te d .................. 16 9 1 - 4 - 2 - - 1 s - S - s s
Forpagt. Hansen, Usserod . . . . 47 32 2 2 2 1 7 5 3 s 2 s - s 1
Gaardeier Jensen, Sounte . . . . 9 6 1 - - - 2 - S 2 s - 2 s
S r - i? " )
Forpaat V o ig t, Kongsdal . . . . 40 25 3 1 2 4 5 - - 3 s - 3 s - '
Kammerherre Bornem ann, B jerg-
bygaard . . .  ..............................





























3 ( " )  
 ̂ - ( " )
Forvalt. Ebbesen, Ad lersborg. . . 48 25 7 3 4 3 5 1 - 6 s - 4 1 - ' 1 ! -
Propriet. Form ann, Nidlosegaard 43 20 9 3 4 2 2 3 - 3 s - 3 *
s I »
v r .  Flemmer m. F l. ,  Korsoer . . 39 26 4 2 2 1 3 1 - 3 s ' 3 * - * ' s!
Gaardmd. N ie ls Jensen, B je rre  . 20 15 4 - 1 1 2 - - 2 - - 2
s s -  ̂ -
—  P . og I .  Hansen, Oreby . 44 28 5 1 3 2 3 2 - 2 - 1 L s s ! 1 < ? ')
—  H . Christensen og A. Hansen, 
K y s e ................................................ 47 25 5 3 2 4 6 2 - 4 s - 4 S
! ^ s »
Jagermester G runer, Raunstrup . 42 21 7 3 2 3 5 1 ! ^
3 r - 3 S ! ' * '
-
Summa . . . 4434 2459 635 241 297 187 494  ̂ 104>
>
! 17 201 4 3 161 2 3 5 19
B liv e r for 100 Ind iv ide r ^55,46 14,32^ 5,44  ̂ 6,7 4,22 11,14  ̂2.35 0,38 ̂ 1,99 1.49 18,51 0,99  ̂ 1.49  ̂0.49,2,48^9,45

48L
1) En Ko af 1ste K l. 3die Orden havde et meget tykt og 
tætliggende Haarlag paa S peilet, og blev ogsaa anseet for 
at voere meget flet. En anden Ko af 3die K l. 3die Ord. 
havde tvende H virve lflilter; ved Malkningen fandtes det, 
at Malken af den sidste Ko var meget blaa og tynd, hvor­
imod den ikke stod loenge gold.
2) To Tvillingkoer lignede hinanden aldeles, saavel hvad Spei- 
lct som hvad Bygningen og Coulcuren angik. Speilene 
hos dem vare foroven noget utydelige, men dog aldeles 
eens, og kunde nerrmest henfores til 2den K l. 2den Ord. 
En anden Ko, ligeledes af 2den K l. 2den Orden, havde et 
meget siint S peil med Skjcrlafsertning, og blev ogsaa af 
Eieren udpeget som en god Malkeko. En tredie Ko af 
1ste K l. 4  Orden., men med 3 j  Point for Fiinhed, mal­
kede paa Groes I 6 j  P ot daglig.
3) Blandt Besætningen var der en Ko af Iste K l. 1ste Ord. 
med et siint og hvirvelfrit Speil. 2 Koer af lste K l. Iste 
Ordens?) bleve tilligemed den forstncrvnte anseetc for de 
bedste Malkekoer. Tvende af Tyrene vare af 3die K l. 
2den Ord., og havde siint og blsdt Speil, efter hvilke der 
var faldet godt Afkom.
4) E n  Ko af 1ste K l. 2den Ord. med store grove Hvirvler 
stod den halve T id  gold, i en kort L id  malkede den godt, 
men Moelken aftog strar efter ny Drægtighed.
5) En Ko af blandet jydff Race og af lste K l. 3die Ord. 
med et middclsiint Speil havde paa Foder malket 16 Pot­
ter daglig ved 3 Gange Malkning om Dagen. Denne 
Koes Mcelkeaare var fra Uveret deelt i tvende Grene, der 
derpaa halvveis til Malkehullet forenede sig. Aaren selv var 
til Malkehullet usadvanlig lang, og gik fra dette henimod 
Brvstet.
6 ) Paa denne Gaard fandtes en Ko med et ualmindelig flet
S p e il, nemlig 1ste K l. 6 teO rd .(? ) Den havde kalvct 2de 
Gange og var i en fortrinlig Stand, men malkede dog ikke 
4 Potter daglig. Speilet var meget grovt, og Koen lig­
nede meget en Stud.
7 ) En Ayrshire T y r  havde et S peil af 3die K l. 2den Ord., 
og en Ko af samme Race var af 4de K l. 3i»'e Ord. Koens 
M a lk  var feed, og havde en guulagtig Farve.
8) Tvende Koer af 6te K l. havde meget nar deres dobbelte 
Linkler i  Speilene.
9 )  Her fandles folgende Markeligheder: E n  Ko af 5te K l.  
3die Ord. havde op imod, og ved Siden af Bsrsprakken 
to tre Tommer opadgaaende H aar. I  M idten var der 
tre Tommer aldeles nedadgaaende H aar. En anden Ko af 
6 K l. 3 Ord. havde begge Vinkler nsiagtigt efter Gue'nons 
Tegning. Som  Sjeldenhed fandtes en Ko a f 8de K l. lste 
Ord. med Speilets sverste Grandse fuldkommen lige.
10) En Ko af 8de K l. havde et S peil paa Laarene til 2den 
Orden, hvorimod der paa Iv e re t fandtes aldeles nedad­
gaaende H aar. Koen malkede flet, og var dengang malket 
gold.
11 ) Her fandtes en Ko af 6te K l. 2den Orden, paa hvilken 
Vinklerne gik t i l  hsire Side af Bsrsprakken; forsvrigt 
vare begge Vinkler ganske som Tegningen viser til venstre 
Side. Ved denne var et temmelig stort Hvirvelskildt.
12) Hos en Ko af 4de K l. 2den O rd . gik Speilets hsire F ls i 
betydeligt hsiere op end det venstre. Flere af Koerne af­
satte gule S k ja l i Speilet.
13) L f  2den K l. 1ste Ord. fandtes et S p e il, hvor de opad­
gaaende Haar begyndte en Tomme ovenfor Haseleddet, og 
tillige gik temmelig bredt ud paa Laarene.
14 ) Hos cn Ko a f 6te K l. 3die Ord. gik Vinkelen noget uty­
delig op til hsire Side.
15) Her fandtes en Ko af Iste K l. Iste O rd ., som havde et 
ualmindeligt siint Speil med megen Skjalafsatning. Koen 
var af Middelstorrelse, malkede i lcengere T id  20 Potter 
daglig, og stod ntesten ikke gold. Tvende Koer af 1ste K l.  
4de Orden malkede mere end de skulde i Forhold til dereS 
S p eil; de havde et besynderlig krollet Haarlag.
1 6 ) Tvende Koer, der hensattes til 1ste K l . ,  havde Speilene 
saa fulde af Skildter og S triber, at de ikke med Sikker­
hed kunde henforcs t il nogen Orden; tre andre Koer kunde 
ei heller henforcs t il nogen bestemt Klasse. Alle fem Koer 
havde dog godt Speil paa Laarene, og malkede godt.
17) E n  Ko med Speil af 5te K l. 3die O rd. havde cn Hvirvel 
af samme Beskaffenhed, som man ellers sinder ved B o r- 
sprakken, paa Laarspeilets udvendige Side. M a n  ansaae 
Koen for at vcrre en flet Malkeko.
18) En Ko af Istc K l. 2den Ord. havde Hvirvler fra der 
-Dverste af Spejlet hcelk ned ad Floiene. Denne Ko mal­
kede sårdeles flet. En anden Ko, ligeledes af 1ste K l. 2den 
Ord. havde ene Hvirvler paa Speilets Flsie. Koen mal­
kede godt.
19) E n  K o , som havde et meget bredt Speil op imod Borsprak- 
ken, men aldeles intet paa Laarene, malkede soerdeles godt. 
Dens Haarlag var mellemsiint. As andre Mærkeligheder 
fandtes en Ko, hvis Speil efter den ydre Bcgroendsning 
hensattes til I ste K l. 3die Ord. Men forneden paa Vvecet, 
paa hvilket Haarene ellers gik nedad, dannedes et sccrskilt 
mindre S peil, der havde en Tegning meget nar 7de K l. 
Paa et andet Speil af 7de K l. 2den Ord. var hele Spej­
lets F lo i bcgrandset af grove H virv le r, hvorimod der for­
oven ingen Hvirvler fandtes. Begge Koer vare kjobte sidste
V in te r, og havde kastet i Foraaret, hvorfor ingen Mening 
kunde haves om deres Malkeevne.
20 ) En Ko af 7de K l. havde stcerke Hvirvler paa Spejlets 
Fls i, og malkede daarligt. D er fandtes enkelte uregelmæs­
sige Speil, fom ikke kunde henvises til nogen Klasse eller 
Orden.
21 ) Som Sjeldenhed fandtes en Ko af 6te K l. 2den O rd ., der 
havde sine dobbelte Vinkler efter Gue'nons Tegning. Paa  
et Speil af 4de K l. gik den venstre Green lidt hoiere op 
end den hoire, og dannede en sårskilt mindre Gaffel.
22 ) A f Sjeldenheder var her en Ko af 6tc K l. med fuldkom­
men dobbelte Vinkler.
23 ) Her fandtes flere M-rrkcligheder ved Spejlene: A f 6te K l.  
var der to K oer, der havde dobbelte Vinkler; nogle Koer 
af 4de Klasses lavere Ordener havde deres Indsnit i Laar- 
speilet noiagtigt efter Gue'nons Tegninger, og andre Koer 
havde meget uregelmæssige S peil med Plekter og S triber.
24 ) I  el Speil af 8de K l. var der en Streg af nedadgaacnde 
Haar midt paa Iv e re t;  desuagtet malkede Koen det, som 
den efter sin Orden ffulde. Hos en T y r  af 5te K l. var 
Spcilct ualmindeligt tydeligt.
25 ) En Ko af 6re K l. 1ste Orden malkede netop det Qvantum, 
som den skulde, men havde sidste Aar staaet 6 Maaneder 
gold. Den var kjsbt sidste E fte raar, og havde ingen H virv­
ler eller andre Urcgelmoessigheder i Speilet, der kunde »aere 
Aarsag t il  denne Fcil.
26 ) En af Koerne var af 1ste K l. 1ste O rd ., og malkede sva­
rende hertil, men havde lidt Hvirvler, og stod 4 Uger gold.
27) Her fandtes en Ko med vinkeldannet Speil, gaaende til 
hoire Side, men forsvrigt vare Vinklerne fuldkommen noi- 
agtige. En udmeerket Ko, der efter at have kcelvet d. 4de
Februar, endnu malkede 16 b 17 Potter dagligen, og saa- 
ledes til dato havde malket 2,276 Potter, fandtes dog med 
et Speil af 4de K l. 2den Ord. I  Speilet paa Yveret 
var en P let af nedadgaaende H a a r, der dannede en G af­
fel i modsat Retning. Koen var middelstor, sårdeles fiin 
af Bvgning, og havde fiint Speil med Skjalaffirtning.
2 8 )  Her forefandtes en Ko af 2den K l. med Speil paa Laarene 
til 3die Ord., men paa hvis Yver Haarene gik nedad, med 
Undtagelse af en lille Stribe midt ad dette op til B or- 
sproekken. Huden og Haarlaget var meget siint, og Koen 
malkede ret godt.
29 ) Paa en Ko af 4de Klasse, hvis Laarspeil var af 2den Ord., 
og med fuldkommen Gaffelfigur, gik venstre Gaffelgreen i 
en Ninkel ind i M idten og op imod Borsproekken liig et 
omvendt Speil af 6te K l. Koen malkede godt.
3 6 )  Paa en Aarsqvie og en Tyrekalv fandtes Skj-rlafs-etning; 
de vare begge tillagte paa en K o, som, i Forening med 
denne Egenskab, var af 1ste K l. 2den Ord. Qvien var af 
1ste K l. 3die Ord. og Tyren af 3die K l. 2den Ord. De 
vare faldne efter forffjellige Tyre.
31) En Ko af 4de K l. 6te Ord. med grovt Haar og tyk Hud 
havde korlvet tvende Gange, og malkede yderst flet. En  
anden af 1ste K l. 4de Ord. med 3 forffjellige Skildter, og 
som havde Speilet foroven begr-rndset af Hvirvler, blev ud­
peget som en af de flettcre; flere Koer, der ligeledes havde 
storre eller mindre Skildter, horte til de mindre gode Malke­
koer. Hos tvende Tyre af 8de K l. fandtes ovenfor Spej­
let Ovaler, begrandscde med meget storke Hvirvler.
32 ) En Ko havde af opadgaaende Haar paa Yveret og paa 
Laarene ikkun et P a r Striber, og kunde derfor ikke henfo­
res til nogen Klasse. Dens Haarlag og Speil var ual
mindelig flin t, og Koen vor bckjendt for en udmcerket 
Malkeko.
33 ) Her fandtes en T y r  af 8de K l. 2den O rd ., der ligeover 
Speilct, paa den hoire Side, havde et langt Hvirvclffildt. 
En blakket Ko af 1ste K l. 4de Ord. med et meget krsllet 
og temmelig grovt Haarlag, og som i det Hele havde me- 
gtt tilfælleds med tvende lignende Koer hos Proprietair 
Johannsen til Lundsgaard, malkede ogsaa bedre end den 
udviste.
D et Forhold, hvori Ind iv iderne af de forskellige 
Klasser her forekomme, er for Koerne omtrent det 
samme, som i  min Bog om Gue'nons Kjendemoerker 
tS ide  65) findes anfort, kun nogle S tkr. flere af 6te 
og fcerre a f 1ste Klasse, ligesom det ogsaa her med 
Tyrene viser fig , at disse i  langt overvejende Antal 
hore t i l  3die Klasse, og man kan vel saaledcs fo r Ti« 
den ansee disse Forhold som almindelige fo r Danmark. 
I  en af Guenon i indeværende Aar udgiven ny Bog 
omtaler han heller intet om saadant for Koer, men om 
Tyre bemcrrker han, at blandt disse findes de fleste af 
3die og derncrst af 8de og 7de Klasse, hvilket fu ld­
kommen passer fo r de af B ruhn  bedomte 200 S tkr.
I  det jeg saaledes om ncrrvoerende Sag troer at 
have meddeelt, hvad der fo r Aieblikket kan voere af al­
mindelig Interesse, og idet jeg endvidere nu tor haabe, 
at den guenonske Lcere tilstrækkelig har bestaaet sin 
Prove, kan jeg dog ei undlade her at udtale min For­
undring over den liden Interesse, der enkelte Steder, 
og navnlig i  Fyen, hidindtil er viist samme, thi uag­
tet jeg har sendt Eremplarer af min Bog t i l  Forman, 
den fo r Fyens S tifts  Landboforening, t il den patriotiske 
Forening i Odense og t i l  ikke faa fyenske Landmcrnd 
af m it Bekjendtskab, og uagtet B ruhn flere Aar sam­
mesteds har kjobt Kreature hertil G aarden, hvorved 
han bestandig har gjort sig Umage for at henlede O p­
mærksomheden paa GuenonS Mcrrkers V igtighed, saa 
har dog i  afvigte Sommer hans Veiledning der kun 
vcrret forlangt af 6 Landmcrnd; og benytter jeg endnu 
sluttelige« denne Leilighed t i l  at tilbyde, at saasreml 
en eller anden Landboforening udenfor S jelland skulde 
bestemme sig for ved Præmieuddelinger at virke til 
Malkeqvcrgets Forbedring, og i  denne Anledning mu­
lige« herfra , hvor lignende Foretagender overalt ere 
bragte i  Udforelse, kunde onske nogen Veiledn ing, da 
skal det, paa derom rettet Anmodning, vcrre mig en 
Fornoielse at foranstalte saadan meddeelt, enten ved at 
levere Udskrifter af Forhandlingsprotokollerne fo r S o ­
ro og Proesto Am ter, hvor Sagen lcengst har vcrret 
i  G ang, eller ved, om det maatte onskes, og vedkom­
mende Foreninger ville bcrre de dermed forbundne 
Reiseudgister, om m ulig t at formaae en eller anden 
a f Medlemmerne af Comiteerne fo r Præmieuddelin­
gerne her, t i l  ved de forst afholdende Uddelinger at 
give Mode og deeltage i Bedommelsen af de fremstil­
lede Kreature.
<Aunderslovholm d. 26de Decbr. 18L1.
I .  B .  Andersen.
